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vABSTRAK
Khairul Abdi Rangkuti, (2015) : Pengaruh Pelaksanaan Pembelajaran
Remedial terhadap Hasil Belajar Siswa
pada Mata Pelajaran Ekonomi SMA Negeri
12 Pekanbaru.
Penelitian ini dilatar belakangi dengan tujuan untuk mengetahui
pengaruh pelaksanaan pembelajaran remedial terhadap hasil belajar siswa pada
mata pelajaran Ekonomi SMA Negeri 12 Pekanbaru.
Subjek dalam penelitian ini adalah kelas XII IPS Sekolah Menengah Atas
Negeri 12 Pekanbaru. Objek penelitiannya adalah pengaruh pelaksanaan
pembelajaran remedial terhadap Hasil Belajar Pendidikan Ekonomi Siswa Kelas
XII di SMA Negeri 12 Pekanbaru. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh
siswa kelas XII IPS yang mengikuti remedial di sekolah Menengah Atas Negeri
12 Pekanbaru yang berjumlah 73 orang. Teknik pengambilan sampel dilakukan
dengan teknik total sampling, yaitu mengambil seluruh populasi sebagai sampel
penelitian. Teknik pengambilan data dilakukan dengan angket, observasi dan
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan regresi linear sederhana.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan
antara pelaksanaan pembelajaran remedial terhadap hasil belajar siswa pada mata
pelajaran ekonomi di kelas XII di SMA Negeri 1 Pekanbaru.Besarnya pengaruh
pelaksanaan pembelajaran remedial terhadap hasil belajar siswa pada mata
pelajaran ekonomi di kelas XII di SMA Negeri 1 Pekanbaru adalah 47,2%
sedangkan sisanya dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak
dimasukkan dalam penelitian ini
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ABSTRACT
Khairul Abdi Rangkuti, (2015): The Effect of Remedial Teaching
Implementation toward Students Learning
outcomes in Economic Subjects at State
Senior High School 12 Pekanbaru.
This study was conducted to determine the effect of remedial teaching
implementation toward students learning outcomes in Economic Subjects at SMA
Negeri 12 Pekanbaru.
Subjects in this study is a class XII IPS Senior High School 12 Pekanbaru.
The object of research was the effect of remedial teaching implementation toward
students learning outcomes in Economic Subjects. The population in this study
were all students of class XII IPS that attended remedial in economics subjects in
SMA Negeri 12 Pekanbaru with total of 73 samples. The sampling technique was
done with total sampling technique, which takes the entire population as sample
of the study. Data collection techniques were performed with questioners and
documentation. The data analysis technique used was simple linear regression.\
The results showed that a significant difference between the
implementation of remedial teaching towards student learning outcomes on
economic subjects in class XII in SMA Negeri 1 Pekanbaru.Besarnya influence
the implementation of remedial teaching towards student learning outcomes on
economic subjects in class XII in SMA Negeri 1 Pekanbaru while the remaining
47.2% is influenced or explained by other variables not included in the study
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ملخص
( : فعالیة تنفیذ التدریس العلاجي في تحقیق إتقان التعلم للطلاب٥١٠٢خیر العبد رنكوتى،)
21في المادة الاقتصادیة في المدرسة الثانویة الحكومیة 
.بیكانبارو
وقد أجریت ھذا البحث لتحدید فعالیة التدریس العلاجي في تحقیق الطلاب إتقان 
21التعلم في المادة الاقتصادیة في الصف الثاني عشر في المدرسة الثانویة الحكومیة 
.بیكانبارو
21الصف الثانى عشر في المدرسة الثانویة الحكومیة و الفرد في ھذا البحث ھو 
و الموضوع من البحث ھو فعالیة التنفیذ للتعلیم العلاجیة لإتقان تعلم الطلاب في .بیكانبارو
وكان المجتمع في ھذا البحث جمیع طلاب الصف .بیكانبارو21المدرسة الثانویة الحكومیة 
قتصادى العلاجیة في المدرسة الثانویة الحكومیة الثاني عشر الاحتماعى الذي یتبع الدرس الا
طالبا. ویتم تقنیة أخذ العینات بتقنیة إجمالي أخذ العینات، 37بیكانبارو, و بلغ مجموعھم 21
والتي تأخذ جمیع المجتمع كعینة البحث. و تقنیات جمع البیانات ھو الوثائق والمقابلات 
ات المستخدمة ھي الانحدار الخطي البسیط.والملاحظة والاستبیانات. تقنیة تحلیل البیان
21وأظھرت النتائج أن تنفیذ التدریس العلاجي لإتقان الطلاب في المدرسة الثانویة الحكومیة 
٪ 16٪، والذي ھو في حدود 48.37بیكانبارو, تصنف عموما بأنھا "فعالة" بنسبة 
-
٪ 08
ب في المدرسة الثانویة الحكومیة التعلم. تنفیذ التدریس العلاجي في تحقیق إتقان تعلم الطلا
بیكانبارو, تصنف فعالة كما أنھا یمكن أن تساعد في زیادة قیمة، كانوا قادرین على 21
الإجابة على صعوبات التعلم، وزیادة الدافعیة لتعلم الطلبة، وھناك شبكات لإعداد قبل الانتھاء 
إتقان الطلاب تصنف على من العلاج. على الرغم من ممارسة التدریس العلاجي في تحقیق 
أنھا فعالة التعلم ولكن لا تزال لدیھ عیب أن الطلاب تمكنوا فقط لإتقان بالموضوع بشكل 
كامل، وخاصة المواد التي لم تكن وحدھا تماما، وھناك طلاب الذین یشكون أو احتجاج مع 
عقد.برنامج العلاجیة فجأة القیام بھ، ولیس الزیادة القصوى في القیمة بعد العلاج
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